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Muhtelif medeniyetlere ait eserleri ihtiva et­
mek itibariyle bütün dünya müzeleri arasında 
önemli ve yüksek bir mevki ihraz etmiş olduğu­
nu büyük bir gurur ile gördüğü­
müz İstanbul Arkeoloji Müzeleri, . -— - 
Türkiyenin en 'büyük ve en eski 
ilim müesseselerinden biridir. Bu 
Müze kimlerin elinde ne suretle 
teşekkül etmiş ve ne gibi şartlar 
altında inkişaf eylemişdir?. Bu, en 
tellektüel kimseler için olduğu ka­
dar herkes tarafından öğrenilmesi 
¡istenilen bir konudur.
Gerçi ziyaretçilere bir kolaylık 
olmak üzere Avrupa Müzeleri gid- 
lerinde olduğu gibi, bizde de za­
man zaman Müze tarafından neş­
redilen (Rehnüma) kılavuzların, 
katalokların baş taraflarında kısa­
ca izahat verilmek adet olmuşdu.
Fakat bu izahat, heykeltraşî kata­
logu istisna edilecek olursa, daima 
mahdud bir çerçeve içinde kalmış, 
biç bir vakit merak erbabını tatmin 
edecek haddi bulmamışdır. Türki- Fethi Ahmed Paşa
yede müze kuruluşuna saik olan P&rtrait of Fethi Ahmed Paşa. 
Aya irini’de antika toplanmağa 
başlanmasının 100 üncü yıl dönümünün yaklaş­
mış olması, tabi atiyi e bu konu üzerindeki bazı 
mütalâa ve incelemelerin meydana konmasına 
vesile vermişidir. Şurasını da istitraden arzede- 
'lirnki, Avrupanın asırlarca evvel kurulmuş meş­
hur müzeleri arasında İstanbul Arkeoloji Müze­
sinin Sümer, Akad, Elan, Mısır, Hitit, Himyar,
ağası Hafız Hacı Ahmed" ağanın oğlu olan Fethi 
Ahmet Paşa 1216 (1801) tarihinde İstanbulda 
Eyiipde, o vakit Abdullah Paşa Sarayı denilen
bir yalıda doğmuş; Enderunda ter- 
biye ve tahsil görmüş; 1243 
(1827) de Kol ağası ve az sonra 
Binbaşı olmuş, ve o Tarihlerde açı- 
an Rus muharebesine iştirak et­
miş; gerek bu muharebede ve ge­
rek tsiimye savaşlarında gösterdiği 
şecaat üzerine kaymakam rütbesini 
ihraz etmiş ve barışı müteafcib 
İstanbula dönen Paşa, Cebehane 
kışlasına Miralay, ve 1246 (1830) 
da Padişah nezdinde yaver ve ku- 
ranadan olmuş; 1250 (1834) yıtı 
başlarında büyük Elçilik ünvaniyle 
Viyanaya; ve Rusya tarafından 
tertib edilen büyük askerî talim­
lerde bulunmak üzere, Hükümet 
tarafından Moskova’ya gönderil­
miştir. 1253 (1837) de Paris Se­
fareti inzimamiyle uhdesine Aydın 
eyaleti tevcih olunan Paşa, evvela 
bir ay kadar Aydına gitmiş ve 
İstanbula avdetinde İngiltere Kra­
liçesinin taç giyme merasiminde 
Türkiyeyi temsil etmek üzere 
Londraya ve oradan asıl memuri­
yeti olan Paris sefaretine azimet 
etmiş; 1255 (1839) da yeni Hü­
kümdar tarafından istanbula da­
vet olunarak, Sultan Mabmudun kızı Atiye 
Sultanla izdivaç etmişdir. Bu arada bir 
hayli yüksek mevkilerde bulunarak, 1261 şaba­
nında (1845) Harbiye Nezareti inzimamiyle 
Tophaneyi Amire Müşirliğine tayin ve bu memu- 
riyetden bir iki defa infisah vuku bulmuş ise de 
aynı memuriyetde iken 1274 (1857) yılında ve­
fat etmişdir.
Part, Finike, Grek, Romen ve 'Bizans medeniyet­
lerine ait çeşitli ve zengin kalleksiyonlara sahib 
olması ve aynı zamanda muazzam para ve ma­
dalya kolleksiyonu bulunması, benzerleri arasın­
da kendisine milletlerarası mümtaz ve şerefli bir 
mevki sağlamışdır.
İşte bu mühim Müzenin vücud bulmasına se- 
beb ve âmil olan zat, Tophane Müşiri merhum 
Fethi Ahmed Paşadır.
1274 (1857) de vefat eden Paşanın uzun uza­
dıya hal tercümesi üzerinde duracak değiliz. Sul­
tan Mahrnud Türbesindeki mezar taşında yazılı 
olan kitabesinden öğrendiğimize göre: Kaftan
Paşanın kısaca naklettiğimiz hal tercümesi 
gösteriyorki kendisinin muktedir bir asker oldu­
ğu kadar garb memleketlerinin bir çoğunu bil­
hassa İngiltere ve Fransanın ilim müesseselerini 
gezmiş ve görmüş olmak dolayisiyle siyasî ve 
İlmî hüviyetide okadar yüksek idi. Zaten eslaha 
anbarının bir köşesinde bir müze nüvesi kurmak 
fikir ve mülâhazası, Paşanın ciddî bir kültür sa­
hibi olmasının canlı bir delilidir. Lamartine, 
“Voyage en Orient” adlı eserinde, İstanbulda bu­
lunduğu sırada Paşa tarafından konağında/ ka-
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bul edildiğinden bahisle, Müşarünileyhin yaşayış 
ve zihniyet 'tarzının, Avrupanın en yüksek muhit­
lerini nkinden biç farklı olmadığından büyük bir 
hayranlıkla bahseder. Velhasıl, Fethi Ahmed 
Paşanın Aya İrini Kilisesi’nde* 2) Antika eşya top­
lamağa başlama teşebbüsü, birinci defa Harbiye 
Nazırlığı inzimamiyle Tophanei Âmire Müşür- 
liğine tayin edildiği 1845 den 
sonraya tesadüf eder.
Aya İrinliden Asarıatika Müze­
sine intikal eden eserlerin ara­
sında giriş tarihlerinin en eski­
sinin 1851 den öteye geçmediği 
görülmektedir. Yalnız Maxime 
du Camp adında bir Arkeolog 
Aydın civarında 1850 de bulu­
nan mermer bir eserin, aynı se­
nenin nihayetlerine doğru. Aya 
lriniye getirilmiş olduğunu ve 
müsaade istihsaliyle eseri bura­
da tetkik ettiğini söylerbi, bu 
eser, bugün, Arkeoloji Müzesinde 
560 No. altında kayıtlı bulun­
maktadır.
Silâh ambarına konulan eser­
lerin giriş tarihlerinin pek iyi 
z a p t ed ilm edikl eri a n 1 a ş ı İm ak ta­
dır. Hatta mevcud malûmata 
göre o sırada eserin nerede ve ne 
vakit çıkdığını gösteren bir müf­
redat defteri tutulmamıştır. Başvekâlet Arşivinde 
de bilinenlerden başka 'sarih ve kesin bir inanç 
verecek vesikaya rastlanmamıştır. Eski Harbiye 
Nezareti veya Tophane Müşüriüğü evrakı meya- 
nında yeni bir vesika meydana çıkana kadar 
Aya lrini’de Asarıatika toplanmağa ¡başlanma 
keyfiyetinin 1846 İle 1850 yılları arasında olmak 
lâzımgeldiği hakkındaki kanaate uymak zaru­
retiyle karşılaşılmaktadır.
* * *
Aya İrini ’de biriken eserler, üzerlerinde lâyı- 
kiyle bir 'tetkik yapılmadan muhafaza ve temiz­
liğine tahsis edilen.nöbetçi askerler elinde kaldı. 
Ali Paşanın sedareti ve Saffet Paşanın Maarif 
Nazırlığı esnasında bu mütevazi kolleksiyona 
(Müzeihümayûn) adı verildi, ve Galatasaray 
Sultanisi öğretmenlerinden İngiltereli Mr. Goold 
isminde bir zat 8. Temmuz. 1869 da müdür ta­
yin olundu; bu zat tarafından 1871 de Fransızca 
olarak ve taşbasması 10 kadar resmi ihtiva eden 
muhtasar bir katalog vücude getirildi.2) Muhilde
iyi bir ilgi uyandıran bu Müzenin muhteviyatını 
ve aynı zamanda şurada burada dağınık bir hal­
de bulunan asârıabikayı bir araya toplamak fikir 
ve mülâhazasiyle devrin en yüksek kültür adam­
larından biri olan Maarif Nazırı Saffet Paşa, bü­
tün valilere ¡bir tamim 'göndererek vilâyetleri 
sınırları içinde bulunan Asârıatikaya dikkat na­
zarlarını çekdi ve bunların yollar­
da kırılmayacak hasara uğrama­
yacak şekilde ambalaj edilerek 
Müzeye gönderilmelerini emretti. 
Bu emre uyarak, fstanbula antika 
şevkine müsaraat gösteren Ta- 
rabulusgarb Valisi merhum Ali 
Rıza Paşa, Selâmik Valisi Sabri 
Paşa, Giritde Laşit Mutasarrıfı 
Kösteki Ad asidi Paşa, Konya 
Valisi Abdurrahman Paşa gibi 
zatların isimleri on safda görülür. 
Bundan başka Müdür Goold, 
Kapudağ yarımadasındaki Siziık 
harabelerinden bir hayli asa- 
arıatika getirmeğede memur edil- 
mişdir. Mr. Goold zamanına ait 
Fransızca dosyalarda bir hayli 
malûmata rastlanırsa da, vücude 
getirdiği katalokda sadece eser­
lerin bulunduğu vilâyetlerin adı 
zikredilerek çıkdığı şehir, kasaba 
ve köy adlariyle harabeler mün- 
deriç değildir; şayanı teessüf 
olan bu 'hail Hamdi Bey merhumun Müdürlüğe 
tayinine kadar devam etmişdir.
1871 de, ■sadaretde Ali Paşayı istihlâf eden 
Mahmud Nedim Paşa 'tarafından Müze Müdür­
lüğü lâğvolundu. Avusturya Sefiri Prokesch 
Osten'in tavsiyesi üzerine Istanbulda “Lloyd 
Autrichien” Vapur Acentesi’nin oğlu olan Te- 
ranzio ismin de bir ressam, buranın muhafazasına 
getirildi. Teranzio bir yıl kadar muhafızlıkda kal­
dı ve ¡mevcud eserlerin bir envanterini yapmak 
istediyse de buna muvaffak olamadı.
Filvaki müdürlüğün iâğvı müze için bir tevak­
kuf ve gerileme devri oldu. Şükre şayandırki 
Ahmet Vefik Paşanın Maarif Nezaretine gelmesi 
ile makus talii döndü. Ve 1872 de Müdürlük ye­
niden ihdas olundu, ve Müdürlüğüne de Mr.
0 Aya irini Kilisesi. Aziz ügaıı- Turing Klöb ve 
lstanbulu Sevenler Belleteni Ağustos nüshası 1946.
2) Catalogue explicatif, historique et scientifique 
d’un certain nombre d’objets contenus dans le Musée 
Impérial du Constantinople.
Maarif Nazırı Saffet Paşa Merhum
The late Minister of Educa tion.
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Dethier tayin olundu. Mr. Dettiler vefatı tarihi
olan 1881 yılına kadar bu vazifede kaldı. Bu 
müddet zarfında Mumaileyhin bir hayli verimli 
çalışmalarına rastlanır. Şurasını da söylemek 
lâzımdırkı Mr. Dethier mesaisini 
daha fazla İstanbulu tetkike has- 
retmişdir.
Müze, onun müdürlüğü zama­
nında Çinili Köşke yerleşmiş ve 
1874 tarihini taşıyan Asârıatika 
Nizamnamesi de onun zamanında 
yapılmıştır. Dethier, Müdürlüğü­
nün sonlarına doğru oldukça 
sürekli hastalıklar geçirdiğinden,
Maarif Nezaretinin bir iki kerre 
yerine vekil tayin etmek lüzumu­
nu görmüş olduğunu mevcud ve­
sikadan anlıyoruz (3). Bu vesika­
ların birinde Meclisi Maarif Aza­
sından Artin efendi adında bir 
zat bir müddet vekâletde bulun- 
dufcdan sonra istifa etmiş ve bu­
nun istifası üzerine yine Meclisi 
Maarif Azasından Arisöokli 
efendi namında biri vekil tayin olunmuşdur. Bir 
ka-ç ay beşyüz kuruş maaşla vekâlet ettikden 
sonra Aristokli efendi bu vazifeyi fahri olarak 
yapmışdır..
Türk Hükümeti nezdinde iyi muameleye maz- 
har olan Dethier’in, hastalığı esnasında cidden 
büyük bir şefkat ve himayeye de nail olduğu 
Maarif Nezareti tarafından Maliye Nezaretine 
yazılan 2. Şubat. 1876 tarihli aşağıdaki tezkere 
münderecatından anlaşılmakta­
dır.
“Müzeihümayun Müdürü Mr. 
Dethier beş aydır esiri rıfaş olııb 
tabib ücreti ve muatecat için 
fazla masarife duçar olduğundan 
ve kendisinin maaşı muhassasın- 
dan başka medarı taayüşü olma­
dığından maaşlarına mahsuben 
iki aylığının itasını rica etmekde 
olduğundan ve Maarif veznesinin 
mevcudu olmadığına mebni Mu­
maileyhin iki aylığı olan 1700 
'kuruşun itasına müsaade’..)
Müzenin personele olan ihtiya­
cı Dethier zamanında hissedil­
meğe başiamışdır. Hangi tarihde 
tayin olunduğu anlaşılamayan 
fakat 1880 Kasım ayında istifa­
sı vukubul'an Müdür Muavini 
Limonciyan isminde bir zatın 
mevcud olduğunu öğreniyoruz(4) 
Bu tarihden bir ay sonrada Müdür Muavinliğine 
Türkiyenin Viyana Sefareti Kâtiplerinden Niko- 
laki Ohani efendi getirilmişti rki(5) bu zat 
Halil Ethem Beyin Müdür Muavinliğine tayinine
Maarif Nazın Suphi Paşa Merhum
The late Minister of Education. 
—  1876 —
Çinili Köşk, karlı bir havada
Çinili Köşk in snowy weather.
te d a r(G) bu vazifede kalmış ve bilalıere Fransız­
ca Baş Kâtibi ünvanı altında uzun yıllar envan­
ter şefliğini ifa etmişdir.
Yine aynı tarihde Maarif Nezareti tarafından 
Babialiye yazılan bir tezkerede: (?) “Mr. 
Det'hier’nın bir Fen memuru olmak dölayısiie yal­
nız Fenni işlerle uğraşıp Müzenin muhafaza ve 
iç işlerine bakamadığı ve kendisinin müsin ve 
ekseriya hastalıklı olmasından dolayı vazifesine 
de devam edemediği ve bu yüzden müzede mev- 
cud kıymetli asârıatikanın yüz üstü kalması 
tecviz olunamıyacağı açıklanmakda ve idari iş­
lerle meşgul olmak üzere Evkafıhümayûn Tami­
rat Müdürü Kadri Beyin 1300 kuruş maaşla Da­
hiliye Memurluğuna tayinine müsaade istenil­
mektedir. Mr. Dethier’nın vefat etmesi üzerine 
yerine Asârıatika ilmine aşına bir zatın intihabı 
için Berlin Sefaretine bir tezkere yazıldığı(®) ve 
alınan cevabda, yapılan araştırma neticesinde 
Münih Üniversitesinden mezun oluıb asârıatika 
ve abideleri görmek ve bu balbdaki bilgisini ge­
nişletmek üzere Almanya Hükümeti tarafından 
İtalya ve Yunanistana gönderilen ve iki sene ka­
dar bu memleketlerde yaptığı incelemelerden 
sonra geri dönerek Berlin Müzesinde istihdam 
edilmekde bulunan. Dr. Milkofer’in ilk dört 'se­
nesinde otuzar ve diğer dört senesinde de otuz- 
beşer Türk altunu maaşla sekiz sene müddetle 
mukavele teatisi teklif olunmuş ise de, Müze 
Müdüriyetine Haindi Beyin tayini tekarrür eyle­
diği cihetle Doktor Milkofer ile mukavele yapıl­
masına hacet kalmadığı sedaret tezkeresinden 
anlaşılmato!iadır(3 *9 10).
Bu vesikaların tetkikinden anlaşıldığına göre 
Müze Müdürlüğüne her nedense hep Ecnebi Dev­
let tablasından birinin getirilmesi an’ıane halini 
almış ve hatta Dethier’nin vefatından sonra dahi 
yine bir ecnebi, getirilmek ¡istenilmiş ise de 
Hamdi Beyin tayiniyle buna meydan kalmamış­
tır. Haindi Beyin müdürlüğe tayinini müteakib 
başarılı işleri ve bu Müzenin inkişaf ve tekamü­
lüne ait merhale ve safhaları biraz sonraya bı­
rakarak Çinili Köşkün müzeye tahsisinden 
bahsedelim. Aya İrininin muhteviyatı günden gü­
ne artınakda ve bu yüzden müze sıkışık bir hale 
gelmekde idi. Bıı itibarladırki müze için elverişli 
bir bina aranmış ve nihayet Topkapı Sarayı müş­
temilâtından Çinli Köşk intihap olunmuşdu. Bu 
luısusda Maarif Nezaretinden Hazineihassa Ne­
zaretine yazılan 20. Aralık. 1873 tarihli yazıyı 
aynen dercediyoruz.30)
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Müzenin ilk Türk Müdürü Hamdi Bey, 
Oxford Üniversitesinde 
fahrî doktor ünvanı verildiği sırada.
O. Hamdi Bey,
who was Director o f the Museum from  1881 
to 1910, honory fellow of Oxford University.
“Cebehanei askerişahane eslehasina mahsus 
bulunmasından naşi orada bulunan Asarıatikanın 
Çinili Köşke nakli lüzumu tarafı valâyı seraske- 
riden iş’ar kılınması üzerine keyfiyet Babüalice 
arzölunarak kasrı mezkûrun Müzelıane ittihazı­
na liradeisen'iyyei cenabı-padışâhi şerefsudur 
buyrulmuş ve suretihal tarafı-alii-nezaretpena- 
hilerine bildirildiği bu kerre şeref-baıhş-vurud 
olan tezke rei-s am i ye i-vekâl etıpen ahi me ali a ali -
3) (Meclisi Maarii)in nezaret makamına takdim ve 
Muhasebeye (havale olunan 27 Eylül 1292 (1876) tarihli 
lüzum müzekkereleri. (Mülga Maarif Nezareti evrakı-) 
Kasım 1292 (1876).
*) Mülga Maarif Nezareti evrakı. Maarif Nezaretin­
den Mâliyeye yazılan tezkere- Kasım- 1880-
r') Mülga Maarif Nezareti evrakı. Nikolakiye yazılan 
tezkere: Aralık- 1880.
G) Mülga Maarif Nezareti evrakı- 29- Kasım- 1308 
(1892)-
;) Mülga Maarif Nezareti evrakı- Maarif Nezaretin­
den Babialiye yazılan 11. Kasım- 1880 tarihli tezkere-
0  Mülga Maarif Nezareti evrakı. Maarif Nezaretin­
den sedarat makamına yazılan 1- Temmuz- 1881 tarihli 
tezkere- (
'•') Mülga Maarif Nezareti evrakı- Sedaret makamın­
dan Maarif Nezaretine yazılan 17- Eylül- 1881 tarihli 
tezkere.
10) Mülga Maarif Nezareti Evrakı. 2- Eralık- 1873.
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Çinili Köşk Müzesinin ilk malzemesini teşkil eden 
eserlerden: muazzam Trakya süvarileri kabartması
First objects exhibited in the Museum, o f Çinili 
Köşk, including large relief from Macedonia.
sinden anlaşılmış ve peyderpey gehnekde olan 
eslehaıi oedidenin mahalli hıfzı olduğu cihetle 
oebehanedeki Müze Dairesinin bermucib irade- 
iseniyye oradaki asarıatıka nakledilmek üzere 
kasrı mezkûrun biran evvel tahliye ve teslimi 
hususuna müsaade buyrulmam.”
Çinili Köşkün Müze itihazı fikrini ilk defa or­
taya atan tarih ve nümizmatik (eski paralar) 
ilimlerine derin vukuf ve bilgisi ile tanınan Subhi 
paşa merhumdur. Müşarünileyh birinci defa 
Maarif Nezareti makamını işgal ettiği sırada, 
1284 (1867), bu fikri daima terviç ve Nezaret­
ten ayrıldıktan sonra da, halefleri nezdinde ta­
kip ve bu teşebbüsünün fiiliyat sahasına kon­
masına büyük himmet göstermiştiru ). Gerçi bu 
teşebbüsün Cevdet paşanın Maarif Nazırlığı za­
manında yapıldığı ve Subhıi paşanın bu işle alâ­
kası olmadığı hakkında bir iddi^ mevcut ise de 
bunun bir hata ve zühul eseri olduğuna şübhe 
yoktur* 12).
“Maarifi umumiye nezaretine mahsus 1318 ta­
rihli salname” de Müze teşkili şöyle izah edil­
mektedir:
“ 1290 Hicrî tarihinde Maarif Nezaretini (ikin­
ci defaıki Nezareti) ihraz etmiş olan Subhi Pş. 
Asarıatika ilmine olan inhimaki cihetiyle bir 
müze teşkiline hasrı efkâr ederek hazreti Fatihin 
inşa ettirdikleri Çinili Köşkün müze ittihazı ve 
Harbiye anbarında mahfuz asarıatikanın oraya 
nakil ve id'hali hususlarına delâlet etmeleriyle 
ilk defa olarak Maarif Nezaretine bağlı bir mü­
zenin mezkûr tarihte resmen ve kafiyen teşek­
kül etmiş olduğu’'
tasrih edildiği gibi aşağıda ihtiva ettiği bazı ah­
kâmından l aksedeceğimiz 20 Safer 1291 (1874) 
tarihi taşıyan bir nizamnamenin de tanzim olun­
duğunu zikreylemekdedir.
Çinili Köşkün 1297 (1880) senesi ramazanın­
da o vakit Maarif Nezareti Makamını işgal eden 
Miinif paşanın bir nutkiyle Müze olarak resmen 
açılış töreni yapıldığına göre binanın tahliye ve 
onarımı ve eserlerin düzenlenmesi işlerinin hayli 
sürdüğü ve tedrici-tekamül devresi takib eden 
Müzenin tam o tarihden ¡itibaren bir varlık hali 
arzettiği anlaşılmaktadır.
Çinili Köşkün onarımı için aşağıda özünü ala­
rak zikrettiğimiz bir vesikaya rastlayoruz 13 *).
.“Çinili Köşkün tamiratı icra olunmuş ve mev- 
oud eserlerin mahalli mezkûre nakline devam 
otunmakda bulunmuş ise de bazı nevakısın ik­
maliyle henüz yaptırılamayan mermer merdiven­
lerin ve antika taşların muhafazası zımmında 
harice yaptırılacak parmaklık için cem’an 55187 
kuruşun sarfına ihtiyaç olduğundan bu paranın 
hazineihassadan temini zımmında Maliye Ne­
zaretine tezkere yazılması Nezaret Makamından 
reca edilmektedir.” .
Çinili Köşkün müze ittihazından evvel ve son­
ra aşağı bodrum katiyle üst katta hayli tamir­
ler ve hatta aşağı katta merdiven yapılması aşa­
ğıdan yukarıya geçid veren menfezin kapanması 
ve daha sair ¡bir çok değişikliklerde yapılmıştır. 
Bilhassa evin cephedeki ön merdivenlerinin sağır 
edilerek ortaya tesadüf eden iki direk arasın­
daki korkuluk kaldırılarak (“ ) önüne bir
■ - tüRKİYE TÜRlNö
“ ) Halil Edhem, Müzede meskûkât ve madalya kol- 
leksiyonu 'hakkında rapor- Müze neşriyatı No- 6. 1926.
— Aziz Oğan. İstanbul Arkeoloji Müzelerinde yeni 
açılan para, madalya ve mücevherat kolleksiyonu- Bel­
leten sayı: 2- 1937.
— Luhud ve mekabiri atika katalogu- Müze rehber­
leri- Mendel katalogu.
— Abdülhak Şlnasi- Bizde Müzeciliğin başlangıcı, 
Ülkü mecmuası 1933 Eylül nüshası-
12) Maarifi umumiye nezaretli Salnamesi sene 1318-
Sahife 567. Bir Müze Müntesibi imzalı makale: Çi­
nili Köşk hakkında bir tavzih. Tarihten Sesler mec­
muası- Sayı: 5. Sene 1943.
13) Mülga Maarif Nezareti evrakı. Maarif muhasebe 
veya Mimarlığının lüzum müzekkeresi 13-Mart-1294. 
(1878)-
**) Binaya ait eski mermer korkuluk ÇiniK Köşk ile 
Eski Şark Müzeleri arasındaki Bizans mahzeninde dur- 
makda iken bu sefer yenisinin yaptırılmasının hikmeti 
anlaşılamamaktadır-
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sahanlık ilâvesiyle evvelâ, binayla atnud 
tek merdiven, sonra bu kaldırılarak sağlı 
sollu ve etrafı binanın cephe boyunca devam 
eden mermer korkuluklar şeklinde etrafı ba- 
lüstradlı çift merdiven inşa edilmiştir. Merdive­
nin bu suretle yapılması, hiç şüphesiz; bina 
için Kıbrısda bulunan Besa tanrısı gibi cesim 
eserlerin kolaylıkla Uı) sokul ab ilmesin i 'temine 
matuf idi. Ve muhdes olmakla beraber binanın 
fasadına bir güzellik katmakda idi. Eski Eser­
leri Koruma Encümeninin mütalâası lâhik ol­
maksızın 1943 yılında kaldırılmıştır. Halbuki, 
sağır olan aslî merdivenlerin açılmasiyle iktifa 
olunarak büyük müzecilerimizin hissettikleri za­
ruret üzerine fasada ilâve eyledikleri bu merdi­
venin olduğu gibi birakılması bir bakıma çok ye­
rinde olurdu.
Dr. Dethier'nin zamanında Çinili Köşkünıe) 
müze ittihazı kadar mühim icraattan biride dört 
fasıl üzerine hazırlanan ve 36 maddeden ibaret 
olan 1291 (1874) tarihli Asarıatika Kanunu’dur. 
O vakte kadar böyle bir kanun olmadığı için 
yurdda bulunan bütün antikalar hiç bir muha­
lefet görmeksizin başka memleket müzelerine 
akıyordu. İşte bu kanun ile gerek asarıatika iş­
leri ve gerek memlekeiıde yer yer yapılan 'kazı­
larda meydana çıkan eserlerin mukadderatı bir 
inzibat altına alınmak isteniyordu. Bu kanunun 
3 ncü maddesi:
“Gayrı mekşüf asarıatika nerede bulunur ise 
bulunsun devlete aittir. Fakat mezunen icrayı 
taharriyat edenlerin bulacakları asarıatikanm 
sülüsi canib miyriye ve ¡sülüsi dahi bulana ve 
diğer sülüsi dahi asarıatikanm zuhur ettiği ara­
zinin sahibine ve asarıailkayı bulan adam kendi 
arazisinde bulmuş ise sülesani kendisine ve sü­
lüsü meyriye ait olacaktır.” şeklinde idi.
Antikaların yurd dışına çıkması hakkındaki 
ahkâmda şöyle idi.
"Madde 23 - memaliki şahanenin her hangi 
tarafda olur ise olsun memalik ecnebiye çıkarıla­
cak gerek meskûkat ve gerek sair nevi asarıati- 
kaııın bir kıt’a defteri Maarif Nezaretine irsal 
oluııub mezuniyeti resmiye alınmadıkça çıkarıla­
mayacaktır. Asarı mezkûreden Müzeye lüzumlu 
olanların iştirasına rağbet olunur ise, değer ve 
kıymetinin tediyesi ile sahibi ırza olunarak di­
ğerlerine ruhsat verilecektir.”
Görülüyorki bu iki madde ile Türkiyedeıı 
dışarı çıkarılmak istenilen eserlerin çıkmamasını 
kesin sunetde sağlayamıyor, ancak hafif bir kayıd 
konmuş oluyordu. Bu kaydın bir çok mahzurlar
t
Arkeoloji Müzesi — Uzakta Ayasofya.
Museum of Antiquities 
with dome of St. Sophia in background.
tevlid edeceğine şüphe yokdu. İhraç keyfiyeti 
büsbütün menedilebilirken, ımekşuf eserlerin 
muayyen bir kısmının hisse olarak hâfire bırakıl­
ması hasebiyle 32 nci meddenin son fıkrası da 
verilen eserlerin dışarı çıkmasına imkân veri­
yordu. Bu ahkâm “Asarıatikanm dışarı çıkması 
yasakdır” şeklinde tecelli etmesi, hâfirlerin nakdi 
olarak aldıkları antikanın kolayca ihracını müm­
kün kıldı. Tabiî Dr. Dethier’nin bunda büyük 
bir tesiri olduğu inkâr edilemez. Çünkü ecnebi 
kâfirler, bulunan eserlerin sülüsünü alacaklarına 
göre bunları Türkiye de bırakarak memleketlerine 
eli boş dönecek değillerdi15 67 *). Tabiidirki böyle 
bir kayda lüzum vardı. Ve oda ihmal edilmemiş- 
dir.
*  *  *
Dr. Dethier'nin vefatı üzerine yerine Berlin 
Müezesinden Milkofer isminde bir zatın getiril­
mesi tasavvur halinde iken Osman Hamdi Heyin 
tayini üzerine Milkofer ile mukavele yapılmasına 
lüzum kalmadığını Babialiden Maarif Nezareti-
15) Kıbrıs herkiilti olan M. ()• Vinci yüzyıla ait bu 
heykel, halen büyük Müzenin XII nci Asos salonunda 
teşhirdedir. Tahtı isticarında bulunan bir arsada zu­
hur ettiğinden bahisle kendisine ait bulunduğu iddia- 
siyle teslimden imtina eden İngiliz Konsolosunun İsra­
rına rağmen lstanbula celbine muvaffakiyet hasıl ol- 
muşdur- (Mülga Maarif Nezareti evrakı. Aralık 1873)-
16) Milli ve sivil mimarimizde Çin li Köşkün önemi.
Az'z Oğan- Tarihden Sesler mecmuası 1943 No. - 1 sa-
hife - 3 V- D.
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İskender Heykeli
A statue of Alexander the Great.
ne yazılmış olan bir vesikaya isti nadan açıkla­
mış idik.
Sadrazam Edhem paşanın oğlu olan Osman 
Hamdı 1842 de İstanbul'da doğmuşdur.
İlk Tahsilini Istanbulda yapdı. 1860 senesinde 
Hukuk tahsil etmek üzere Parise gönderildi fa­
kat resme olan frtrı istidadı Hukuk mektebini 
bırakarak güzel sanatlar mektebine girmesine 
saik oldu. Ve iyi bir ressam yetişdi.
Istanbulda Kadıköy Belediye Reisliğini fahri- 
yen ifa ettiği sırada 11 Elûl 1881 de Müdür tayin 
olıwdu(18). Deruhde ettiği işin ne kadar mühim 
ve ne kadar büyük olduğunu taktir etmişdi. Bi­
naenaleyh Çinili Köşkde mevcud eserlerin İlmî 
bir suretde tasnifini ön plâna aldı ve bunun için 
de Salomon Reinacb isminde tanınmış bir Fran­
sız Arkeologunu davet etti. Müzenin ilk yayın­
ladığı katalok, bu zatın kaleme aldığ “Catalogue 
Du Musée lmp.” adlı eserdir. Mr. Metbier za­
manında 36 maddeden mürekkeb bir Asârıatika
kanunu yapılmış olduğunu işaret etmişdik19). 
Hamdi Bey yeni bir asârıatika kanunu hazırla­
yıp teklif etti ki, elyevm elde mevcud olan asârı 
atika nizamnamesi budur. Asariankadan hâfire 
pay verilmesini ve yurd dışına antika çıkarılma­
masını sağlayan bu nizamnamenin mer’iyet mev­
kiine konmasından dolayı ecnebi hâfirler hiç 
memnun olmadılar.
Bir çok itirazlar yapıldı, ve hatta Avrupa mat­
buatında Hamdi Beyin aleyhinde yazılar bile 
yazıldı2Ü).
* * *
Saydada Elaya mevkiinde Krallar mezarlığında 
yapılan hafriyat20) hiç şüphe yokki 19neu yüz 
yılın mühim keşiflerinden biridir ve bütün itim 
dünyasında mühim tepkiler yaratmışdır. Hamdi 
bey tarafından 1887 baharında Saydada yapılan 
hafriyatda çıkan ve İskender lâhdi namiyle am- 
kuı, eşsiz bir san’at incisi olan Lâhid ile taş yon­
tuculuk bakımından her biri birer san at değeri 
taşıyan yirmi kadar Lâhdin bulunması21) bugün 
Çinili Köşkün karşısında gördüğümüz muazzam 
müze binalarının inşasına saik olmuşdur. Bu ye­
ni müzenin plânı Sayda Lâhidleri arasında bulu­
nan Ağlıyan Kızlar Lâhdi’nin tarz ve üslûbundan 
dahi ilham alınarak çizilmişedir22) .
1873 de Kıbrıs’ta bulunan muazzam heykel 
nasıl Çinili Köşkün müze olması işini hızlaştır- 
ınış ise Arkeoloji âleminde büyük bir hadise te­
lakki olunan ve Türkiye müzesine ebedi bir şan
) Asarıatika nizamnamesi ve 1874 den itibaren ya­
pılan hafriyat- Aziz Oğan-
Yeni Türk Mecmuasında neşreddlmişdir- 1938-
ıs) Hamdi Beyin ölümünün 20ncı yıl dönümü mü­
nasebetiyle Müdür Aziz Oğan tarafından 24 Şubat 
1945 de Müze de yapılan ihtifalde irad edilen nutuk- 
İstanbul Müzeleri yıllığı No. 2 sene 1937 sahife 44 V- d-
10) tngilizlerin Efezde yaptıkları hafriyatda Diana 
mabedine ait mimarî parçaların sökülüp diğer ziykıy- 
met eserlerle Londra Müzesine gönderildiğine dair Dr. 
'Dethier’nin laporu üzerine Maarif Nezareti tarafın­
dan Babialiye yazılan 8 Aralık 1872 T- ve 272 Notu 
tezkere münderecatı çok şayanı dikkatdir- (Mülga 
Maarif Nezareti evrakı- 1288).
20) Müze, yıl 1937 No. 2 sahife 47 v. d. Aziz Oğan 
nutku-
21) Unc necropole royale â Sidon, Hamdy Bey et Th- 
Reinach-
22) Arkeoloji Müzesinin VIII ve IX Notu salonların­
da teşhirdedirler. Müze heykeltraşi ve lûhud ve meka- 
biriatika ve mendel kataloRlannı ve gitlere müracaat-
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1883’tc tesis olunan Sanayii Nefise Yüksek Mekteb , talim hey’eti. Sağdan itibaren 
Ressam Vamia, Heykeltraş Oskan Efendi, Müdür Hamdi Bey, Mimar Valaury,
Ressam Valeri.
The professors o f the School of A rt opened in 1883. From right to left, 
M. Vamia, painting; Oskan Efendi, Sculpture; Hamdi Bey, director; M. Valaury,
architecture; M. Valeri, painting.
ve şeref kazandıran S ayda keşifleri de yeni bir 
binanın kurulmasını tesri etmiştir.
Yeni binanın inşası pek okadar kolay olma­
mıştır. Malûm olan saray entrikaları ve bilhassa 
o devrin ilerleme ve yeniliğe karşı olan şüphe ve 
tecessüsleri bu işlerin müteşebbislerini 'bir hayli 
güçlüklerle savaşmağa mecbur kılmıştır. Bilhassa 
binanın Saray, içinde yapılmak istenilmesi II. Ab- 
dülhamidi hayli düşündürmüş, nihayet bazı ka- 
yıd ve şartlar altında yapılmasına müsaade olun­
muştur. 9. Mart 1304 (1888) tarih ve 7 nümerolu, 
Sadnazam Kâmil Pş.mn Maarif Nezaretine yaz­
dığı bir tezkirede:
“Müzei Hümayun ebniyesinin vüsatçe ademi 
kifayesine mebni tevsii kararlaştırılarak Şehir 
Emanetiııce keşfiyatı Iâzimesi bil icra inşaata mü­
başeret olunmuş isede ilâve olunan mahallin da­
hi kifayet etmiyerek ileride tevsii lâzım geleceği 
ve bunun üzerine şimdiden bir kat daha inşa ¡kı­
lınacak olursa23) dört beşyüz(?) lira sarf ile vü- 
cud bulacağı Müzei Hümayun Müdürü atufetlu 
Hamdi Beyefendi Hazretlerinin verdiği izahatten 
anlaşıldığından derdesti inşa olan ebniyenin 
üzerine Miri müşarünileyhin tarifi veçhile serian 
bir kat daha ilâvesi Mabeyni Hümayun Başki- 
tabeti celbesinden 7 Receb 1305 tarihli tezk’irei 
hususiye ile tebliğ olunan lradei Seniyei Cenabı
Padişah! muktezayı âlisinden bulunmuş olmak­
la ber mucibi iradei seniye icrayi icabı üh”.
II. Abdülhamid tarafından isten m iye rek müze 
inşasına müsaade verildiği için binanın bir katil 
olması mültezem bulunduğunu Hamdi Bey mer­
humdan bizzat işitmiş Cim. Sadaret tezkiresi gös- 
teriyorki üst katın ilâvesine binanın inşasına de­
vam olunduğu sırada irade sadır olmuştur. Şüphe 
yok ki, Hamdi Beyi müzeye getiren Kâmil Pş, bu 
ikinci iradenin de istihsaline himmet etmiştir.
'Lâgina harabelerinde Hekate mutedile Söke 
civarında Menderes Manisasında Artemis mabe­
dinin frizlerde beraber adedleri bir çok yüzleri 
aşan diğer eserlere gelince müzenin büyütülme­
si icabetmiş ve zaten ilk müze yapılırken ilerde 
binayı sağa sola tevsi etmek fikir ve mülâhazası 
hâkim olduğundan evvelâ müze idare ve kütüp­
hane kısmını ihtiva eden cenah ile ikinci direk­
li kapı ile Senayii Nefise mektebi karşısına ka­
dar uzanan cenahın inşası müyesser olmuş ve 
Fatih yapısı ve Türk mimarisinin bir incisi Çini­
li Köşkü ihtiiramkâr bir Hâle içine almıştır.
23) Mülga Maarif Nezareti Evrakı- Defter Nümero- 
su 803..
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Bugün dünya müzeleri arasında 'bina cihetin­
den dahi mesud bir durumda olan ve uzunluğu 
200 metroya yaklaşan müze binası hakkındaki 
muhabere dosyalarına bir göz gezdirelim:
Evet Mâliyeden para almak pek güç idi. Derin 
bir yeis ve nevmidi içinde 'kalan Haindi Bey ni­
hayet öz olarak aşağıya naklettiğimiz beş bü­
yük s ah ıf elik bir a rızada-1) şöyle dernektedir: 
“inşaatın devamını temin için Şehremanetince 
yapılan keşfe göre masraf mıkdarı (1.957.001) 
kuruş 20 santime yani (19.000) liraya baliğ ola­
cağı ’ anlaşılmaktadır. ................
Yalnız Maarif Nezaretince böyle külliyetli in­
şaat ve saire masrafın ikama Maarif büdçesmin 
mütehammil olamıyacagı ihsas olunması üzerine
— Hamdi Bey:
“Bir müzenin ne demek olduğunu ve asrı 
hazır terakkinin mahsulü irfanı bulunan 
müessesatm, her biri hakkında bir hissi mah­
sus takdir perverde edebilecek kudret ve m e­
ziyeti âlimanesinde bulunan ve bununla bera­
ber, A vnıpayı ziyaretle ora müzelerinin mu- 
hayyirülukül olan cesamet ve mükemmeliyet­
lerini reyelaym müşahede neticesi olarak, 
müze hakkında parlak bir fikre malikiyetleri 
tabii görülen zatı âlii âsıfanelen nezdi va- 
' lasında hakayıkı maruzanın kendi kendine 
münceli olacağı derkâr iken, ümid ve intizara 
muhalif olan reddi vaki daii istigrab ve te- 
lehhüf oldu. B ir daire hisabma böyle külliyetli
inşaat ve saire mesarifin ikaı emsalede mii-l 
bayın olduğu beyan buyuruluyorki, devair ve 
müessesatm her biri başka başka vezaif ve 
hidematla mükellef olduğuna nazaran, inşaat 
ve saireye tealluk eden ihtiyaçları da muhtelif 
şekil ve surette olacağı tabiidir.” dedikten 
sonra:
Bergama hafriyatı için, Almanların 8 sene- 
denberi 50.000, evvelce Berline götürdükleri 
leserlerin teşhiri için, 25.000 T.L., Manyezi dv 
Meandr hafriyatı için 13.000 T.L., Zincirli 
hafriyatı için 15.000 T.L., Piñén hafriyatı için 
11.000 T.L., sarf ettikleri gibi, elyevm devam 
edilen Manyezi hafriyatı için, senevi 3.500 T.L., 
Babil hafriyatı için senevi 5.000 T.L., ve 
Baalbek hafriyatı için de 12.000 T.L. tahsis 
edilmiştir, Fransızkıra gelince: 17 senedenben 
devam edilen hafriyat için, senevi 50.000 Frank 
sarf ,edilmiş, ve yeni asânatika nizamnamesi 
mücibince, çıkan asâruıtika Müzei Hümayuna 
intikal etmiş olduğu, ve Almanların Didim’de 
buldukları eserler de müzeye nakil edilmek 
üzere, mahallinde bırakılmış olmalarına rağ­
men, teessüf olıcnurki, bunların İstanbul’a 
nakli için sarfı müktezi 100 liranın verilmesi 
imkânı hasıl olmuyor dedikten sonra, — çok
24) Müze dosyası. 24 Ocak 1316 (1900) tarih ve 355 
üırıerolu Maarif Nezaretine sunulan tezkere.
Çinili Köşkü ihtiramkâr bir hade içine alan Arkeoloji Müzesi.
The Çinili Köşk and the Museum of Archaeology,
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İskender başı
Uead of Alexander.
doğru ve yerinde olmakla beraber, üzerinden 
elli yıla yakın bir zaman geçmiş, adeta tarih 
olmuş bazı cümle ve fik ir  teatilerinin buraya 
nakillerinden vazgeçiyorum. — Müze için sarf 
ettiğimiz yaranın, en küçük bir Avrupa mü­
zesine kiyasen, yirmide birini bile teşkil etme­
diğini açıklamakta ve hele celbedilmiş olan 
eserlerin yerleştirilmemiş olmasından dolayı 
arzettiği perişan hal de tasvir edilerek, Nazır 
bizzat bu vaziyeti görmek üzere, Müzeye davet 
olunmakta ve nihayet kâfirlerin bunca maddî 
ve manevî fedakârlıklarla, toprak altından çı­
karıp İstanbul’a kadar gönderdikleri asânati- 
kanın böyle yüzlerce, sandık içinde küflenip ka- 
lamıyacağını sert ve kati bir lisanla bildir­
mektedir.”
Hamdi Beyin bir senelik maaşının tenıamının 
Müze inşaatına bir yardım olmak üzre terk ve 
teberrü etmesinin, yukarda öz olarak naklettiği­
miz bu arizasının bir netice vermediğini açıkla- 
makdadır. Teberru meselesine dair iki vesikayı 
aşağıya dere ediyoruz:25)
Vesika, I
Miizei Hümayun Müdürü atufetlu Hamdi Beyf, 
Hz. derdesti inşa bulunan dairei cedide mesari- 
fine karşılık olmak ve bir hizmeti mıüftehire ibraz
olunmak üzre 8000 kuruştan 'ibaret olan maaşı­
nın bir seneliğini terk ve 'teberru eylemiş 
ve müşarünileyhin şu hareketi şayanı tak­
dir görülmüş olduğundan muamelei lâzıme- 
sinin icrası hususunun Maarif Nezaretine iş’arı 
hakkında berne vecrhle liradei s en i yei ce­
nabı hilâfetpenalı! şerefsudur ve sunutı 'buyururun­
sa mantuku âlisinin infazediteceği beyanile tez­
kire! ıseneveri terkim kılındı.”
Vesika, I I
“Maruzu çakeri Kemin el eridi rki Makamı Sa- 
mii Sadaretpenahiterinin işbu tezkiresi menzuru 
âli olarak müşarünileyh Hamdi Bf.nin şu hareketi 
şayanı takdir buyurulmuş olup ancak kendisinin 
medarı maişeti olan maaşının bir seneliğinin ter­
ki muvafık olaımıyacağından ve bu sureti hare­
ket, inşaat için (tahsis olunan mebaiiğin ademi 
itasından münbaıs ol'mak lâzumgelbiğinden inşaa­
tı mezkûre muhassa'satının ceste ceste itası’ ve 
müşarünileyhe maaşının iadesile beraber beyanı 
memnuniyet olunması ve bundan dolayı kendisi­
nin bir madalya ile veyahud haiz olduğu nişan­
lardan birinin terfii suretile mazharı âtıfeti seni- 
yei mülûkâne olmak üzre sureti taltifinin a'lel- 
huısus arzı atebei ulya kılınması şerefsudur 'bu­
yurulan irade! seniyei cenabı hilâfetpenahi icabı 
celi finden olmakla . . .’*
Müze binasının mükemmel ve konforlu olması 
hususunda gösterilen arzu ve itina, bir çok 
mucib sebebler serd 'edilmesine rağmen akim 
kalmaktadır. Maarif Nezaretine yazılan bir tez­
kirede 26).
Müzeihümayun memurini müteaddidesinin bir 
kı'snu Çinili Köşkte ve diğer bir kısmı da diğer 
dairede olmak üzere ikiye munkasem bulun­
dukları halde küçük odalarda oturmakta ve ha­
demeler için yatacak yer bufunmannası (hasebiy­
le pazar günleri bahçede çadır bile rekz ve ika­
me etmeğe ihtiyaç hasıl olmaktadır. Binaenaleyh 
inşa olunmakta olan binaya bir alt katın ilâvesi 
ve bu kısımda bir de (Meskukâtı abika) dairesi 
yapılması iktiza edeceği aşıklanmaktadır.
Tahsisatın kıt verilmesi diğer taraftan tenkisler 
yapılması Müze inşaat plânında iktisad ve tasar­
rufa matuf bir çok değişiklikler yapılmasını istil­
zam etmektedir. Bu hususta Maarif Nezaretine
2r') Mülga Maarif Nezareti evrakı. Sadrıazam Halil 
Rufat Pş.’daıı Mabeyne yazılan ve Mabeyn Başkâtibi 
Tahsin Pş. dan verilen cevab 17. Eylül 1317. (1901) 
ve 22 Kasım 1317. (1901).
20) Müze inşaat dosyalan, 5 Eylül 1316 (1900)
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yazılan aşağıda münderecatı hülâsa edilen bir 
tezkerede bu cihet tezahür etmektedir.27).
" . . .  ve maamafih keşfi vaki meyantnda el­
zemi lâzıme takdimen yani mahzen ile memurin 
dairesinin bir kısmı ve yine dairede Model- 
hane gibi bazı teferruatın hazfiyle ve Mimar Da- 
lori efendi ile bilistişare bazı tadilât icra edilerek 
akdemce iradei seniyesi istihsal edilen 5280 lira­
dan maada mesarifi lâzıme bir miliyon kuruş 
raddesine tenzil ettirildiğinden binayi mezkûrun 
bir an evvel itmamına delâlet buy uru İm ası."
Dosyalarda mevcut muhabere evrakından an­
laşılıyor ki bu güzel ve muazzam binalar vücut 
bulurken daima hasis bir düşünce hakim olmuş 
ve bir müze için vücudu zaruri olan mahzen, mo- 
delhane tabir olunan mulaj atölyesi, gece bekçi­
lerinin barınmasına mahsus kısımlar, teşhir dışı 
kalacak eserler için depolar istenmiyerek proje­
lerden hazfolunmuş ve bugün dahi sıkıntısını 
çektiğimiz yokluklara yol açılmıştır.
Mamafih şurasını da istidraderi kaydedelim ki, 
M,aliye Nezareti bir çok defalar Müze inşaatına 
ayıracağı tahsisatı
Duyunu umumiyeye havale etmekte idi. Müze 
Müdürü Hamdi bey ayni zamanda Düyunu umu­
miye Osmanlı Dâynler vekili olmak ve kıdemi 
cihetiyle idare meclisine riyaset etmek dolayıi- 
siyle Düyunu Umumiyeden para almak kolay- 
laşiyor ve bu yüzden inşaat uzun müddet durma 
tehlikesine pek maruz kalmiyordu. Bittabi bu bir 
kazanç idi. Fakat ne yazık ki o vaki'lki Maarif 
nezareti erkânı Müzenin lüzum ve vücuduna kail 
olmakla beraber bu işi bir angarye ve hatta 
lüks bir iş telâkki ederek tahsisatı kısmaları yü­
zünden Müze ihtiva etmesi lâzım gelen aksam 
ve müştemilâta malik olamamak bedbahtlığına 
uğrıyordu. Yoksa dosyadaki muhaberat isbat edi­
yor ki Hamdi bey, ilk Türk Müzesinin ideal bir 
binaya sahip olabilmesi için çok titiz davran­
mıştı.
Büyük mücadelelerle İnşa edilen bu muazzam 
binalar. Üç muhtelif tarihte inşa edilmiştir ki,
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birinci dairenin açılma töreni 1891 de, ikinci kıs­
mın 1902 ve üçüncü kısmın töreni de 1908 yılla­
rında yapılmıştır.
Yeni binalardan ikinci kısmın inşaatı bitince 
Çinili köşk ile ilk binanın üst katında oturmakta 
olan Müdür ve memurlar yeni binaya yerleşmiş 
Yunan ve Roma devirlerine ait Heykeltraşî eser­
ler buradan alınarak Çinili köşk bu tarihten iti­
baren yalnız Türk, Arap, İran medeniyetlerine 
ait İslâmî san’at eserlerinin teşhirine tahsis edil­
miştir.
Sanayii nefise mektebi
Müze binaları hakkında malûmat verirken mü­
zelerin h aritminde ve müze idaresine bağlı olarak 
tesis ve “Sanayii Nefisçi Şahane Mektebi Âlisi” 
iısmâ verilen mektep binasından kısaca bahsetmek 
de uygun olacaktır. Hamdi beyin ressam ve ayni 
zamanda güzel san’atlara meclûb olması kendisi 
için yurdda bir “Sanayii Nefise” mektebi vücud 
bulmasını gaye edinmişti.
Hamdi bey 1883 yani Müze Müdürlüğüne tayi­
ninden üç sene sonra -mektebi tesis ve kıymetli 
tedris heyetini de teşkil etti ki bunlar içinde meş­
hur Mimar Valori, Mimar Bello, Resam Varnia, 
Mimar Vedat, Ressam Valeri, Ressam Adil ve 
ilâh... gibi zevat bulunuyorlardı. Maarif Salname­
lerine göre mektep 1888 de ilk mezunlarını ver- 
miıştir. 1917 yılında Sanayii Nefise mektebinin 
Cağaloğlunda bir binaya taşınması dolay isiyle 
boşalan mektep binasına-yeni müzedeki Sümer, 
Hitit Asur, Mısır, Himyeri gibi şark kavimlerine 
mahsus medeniyet eserlerinin teşhirine tahsis edil­
miş tir. 12 salondan ibaret olan bu Müze, muh­
teviyatı yönünden eşsiz ve tükenmez bir tedkik 
hazînesidir.
Malûm bir gerçektir ki, müzeler yavaş geliş­
me kaidelerine bağlıdır, önceleri eserler topla­
mak, kolleksiyoolar teşkil ve tasnif etmek ve 
sonraları da ihtiva ettiği bu tarih ve san’at eser­
lerini y ayın lıy arak bütün tarih ve Arkeoloji âle­
mine tanıtmak görevindedirler. Bu lâztmeyi tak­
dir eden Hamdi beyin, S. Reynak, Jubin, Mendel 
ve ilâh... gibi yüksek ilim adamlarını davet ede­
rek katalog neşrine himmetle Türk Müzesinin 
pek çabuk gelişmesine hizmet ettiği görülür. 
Diğer taraftan 19. Kasım. 1308 (1892) tarihin­
de kendisine muavin olarak getirdiği28) Halil 
Ethem bey 1909 tarihine kadar bu vazifede kaldı 
ve Sadrazam Avlonyalı Ferit paşanın İsrarı üze-
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rine İstanbul Şeh remin liğme tayin olundu ise de 
beş altı ay sonra istifa etti, ve biraderi Hamdi'- 
ııin ölümü üz-erine 1910 da Müze Müdürlüğüne 
getirildi ve o tarihten itibaren 1931 senesi martı­
ma kadar müstemirren bu vazifede kaldı20).
Biz burada Halil Ethem beyin bal tercümesin­
den ve müzeye yaptığı iyi hizmetlerden uzun 
uzadıya bahsedecek değiliz. Bu hizmetler o 'kadar 
çeşidli ve o kadar çoktur ki böyle' mahdud çerçe­
veli bir yazıya bunları sıkıştırmak mümkün de­
ğildir. Binaenaleyh müzenin tekâmül merhaleleri­
ni zikrederken bu hizmetler tabiatiyle fcendiliğin- 
-deıı açıklanmış olacaktırsp).
Kolleksiyonların düzenlenmesinde, müdür mua­
vinliğinde olduğu gibi müdürlüğü sıralarında da 
Halil Bthem’in fasılasız ve daima arlan bir ener­
ji ile çalışmalarına şah id oluruz. Müzenin İs­
lâmî para kolleksiyonunun tertiplenmesi ve dü­
zene konması onun hini metiyle olmuştur. Şurası 
da hatırlanmak lâzımdır ki Müze o vakitlerde mü­
tehassıs elemanlardan mahrum idi. Bu sebepledir 
ki İslâmî para kolleksiyoııunun tanzimi sırasında 
kendisine yardımı dokunacak kıymetli ilim adamla­
rından istifade etmeği ihmal etmemişti. Bu su­
retle ve fahrî olarak çalışanlar arasında Ahmet 
Tevhid, Binbaşı Ali, İsmail Galip, Mübarek Ga­
lip, Necip Asım ve Osman Ferit Sağlam ve Avus­
turyalI Zambaver gibi zatların iş birliğinden 
faydalandığı görülür. Ayni zamanda gayri İslâmî 
para kolleksiyonunun düzenlenmesi için de Berlin 
Müzesi kabine Nümizmatik Müdürü para ilmine 
derin vukufuyle meşhur oflan Prof. Reglingi kısa 
müddetler için İstanbul’a davet etmiş ise de taıh- 
sisatsızlık yüzünden bu zatı bir daha davete im­
kân bulamadığı gibi bugünkü yokluğiyle üzüntü 
duyduğumuz tasnif dolaplarını da imal ettinmeğe 
muvaffak oflamadığından paralar, zarflar ve tor­
balar içinde saklanmağa mahkûm kalmıştır.
Aziz OĞAN
27) Müze inşaat dosyaları 13 şubat 1316 (1900).
28) Mülga Maarif Nezareti evrakı- Tarih 29 kasım- 
1308 (1892) No. 324-
20) Bay Halil Ethem- Aziz Oğan- Yeni Türk mec­
muası sene: 1939 No- 73, Sa: 4- v- d- ve “Bay Halil 
Ethem ı kaybettik Aziz Oğan. Mimarlık mecmuası- 
T. Tarhı Kurumu tarafından neşredilmek üzere olan
Hatıra Kitabı.
=") Halil Etlıenı emekli olduktan sonra İstanbul Mil­
letvekilliğine seçilmiş idi- Fakat kendisinin yüksek 
biliri ve ihtisasından müstağni kalınamiyacağı için vaki 
olan teklif ve reca üzerine halefinin reisliği altında 
toplanan “İstanbul Eski Eserleri Koruma Encümeni 
azalığım kabul etmek tevazuunu göstermiş ve vefa­
tına kadar da Encümene muntazaman devam etmiş­
tir-
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
